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Homicidio común * 61 66 121 81 72 103 66 -37 -36% 1.638 4% 
Muertes en accidente de 
tránsito * 37 28 45 32 33 24 28 4 17% 564 5% 
Hurto a Personas ** 1368 1483 1435 1140 1087 1218 1587 369 30% 16.589 10% 
Hurto a 
Establecimientos **  664 602 488 237 212 273 311 38 14% 2.694 12% 
Hurto a Residencias **  879 701 803 562 414 629 646 17 3% 4.822 13% 
Hurto de Vehículos **  600 486 391 270 298 311 249 -62 -20% 4.538 5% 
Piratería terrestre **  5 2 2 1 5 0 6 6 100% 51 12% 
Hurto a bancos ** 4 0 1 1 1 6 9 3 50% 51 18% 
En el 2011 en la localidad de Usaquén se registraron 37 homicidios menos  con 
relación al periodo del 2010, una disminución porcentual de 36 puntos. Sin 
embargo indicadores como Hurto a personas y piratería terrestre reportaron 
aumentos significativos de 30% y 100% respectivamente. 
Fuente: *Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información extraída del Sistema de Información Red de Cadáveres y Desaparecidos - SIRDEC fecha 
de corte 31/12/2011. 
 ** Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones Criminológicas. Fecha de corte: diciembre 31 de 2011. 
P: Información preliminar sujeta a cambios por actualización.  
Indicadores de percepción y 
victimización. 
Con respecto a Bogotá, la localidad de Usaquén registró para el 2011 indicadores 
favorables en la victimización directa, denuncias, violencia interpersonal y 
percepción de seguridad en el barrio, sin embargo registro indicadores no  
favorables en percepción de aumento de inseguridad y en acudió a la policía 
Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización II Semestre de 2011, CCB. 
Para más información consulte el Observatorio de Seguridad en 
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